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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de 
la Universidad César Vallejo se pone a su consideración la investigación titulada “Control 
interno y Procesos de ejecución de pagos del área de tesorería de la Municipalidad 
Carmen de la Legua Callao-2018”, donde la estructura está compuesta por los capítulos de 
Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. La finalidad de la 
investigación fue definir si existe relación entre la variable Control interno y Proceso de 
ejecución de pagos en el área de tesorería de la Municipalidad, la misma que hoy presento 
ante ustedes, esperando cumpla con los requisitos para obtener el título profesional de 
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La presente investigación titulada: Control interno y procesos de ejecución de pagos en 
el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018.La 
importancia de la investigación radica por la falta de contar con un adecuado control 
interno para que se realice un adecuado procedimiento de pagos en el sector 
empresarial, debido al alto índice de los procesos ineficientes que pueden perjudicar la 
estabilidad financiera de la empresa principalmente el área de tesorería quien maneja 
cuentas bancarias y cajas chicas. 
La investigación según su finalidad fue de tipo sustantivo y de nivel 
descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se trabajó como 
población a  120 trabajadores administrativos de la municipalidad obteniéndose una 
muestra de 92 trabajadores, siendo el tipo de muestreo no probabilístico. La técnica 
empleada fue a través de encuesta y los instrumentos de recolección de los datos 
fueron de cuestionarios en el que fueron validados mediante  de juicios de expertos 
cuya confiabilidad fue determinada con el  Alfa de Cronbach (0,849 y 0,860), 
demostrando  alta confiabilidad. 
Finalmente se pudo realizar la prueba de hipótesis, obteniendo como resultado 
la existencia de relación entre ambas variables del estudio, La conclusión fuerón 
















The present investigation titled: Control interno and payment execution processes, 
Callao 2017. Its general objetive was to descibe the relationship between internal 
control and the paymet execution process in the treasury área of the municipality of 
Carmen de la legua Callao-2018. 
 
The investigation according to its purpose was of a substantive and descriptive 
level, quantitative approach and non-experimental design. The population was 
conformed by 120 administrative workers of the municipality obtaining a sample of 
92 workers, being the type of non-probabilistic sampling. The technical used was 
through a survey and the data collection instruments were questionnaires in which 
they were validated through expert judgments whose reliability was determined 
through the Cronbach's Alpha statistic (0.958 and 0.978), demonstrating a high 
reliability. 
 
Finally,the hypothesis test could be perfomed,obtaining as result the existence of a 
realtión between both variables of the study.The conclusion was significance 
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